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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
Urbanistické souvislosti 
Řešená parcela se nachází v Brně na místě bývalých městských hradeb, přímo na 
hranici historického centra a novodobé zástavby. Řešené území zahrnuje parcely 
číslo číslo 1574, 1573/3, 1573/4, 1573/5, 555, 556/21, 537/2, které se nachází na 
nároží sevřeném ulicemi Milady Horákové a Koliště. Místo je od centra města 
odtrženo ulicí Koliště, která je součástí malého městského okruhu, čemuž odpovídá i 
její provoz. Budova galerie doplňuje prstenec kulturních staveb okolo historického 
jádra města. Naproti parcele se nachází park, který je v součastné době 
revitalizován. Stavba napomáhá svým členěním pohledovému propojení osy třídy 
Kapitána Jaroše a parku Koliště. Svým tvarem vtahuje kolemjdoucího do svého 
středu-vstupu do galerie. 
 
Architektonické řešení 
Galerie je členěná do dvou hmot, z nichž každá nabízí odlišné výstavní prostory. 
Ležící hranol obsahuje výstavní plochy o světlé výšce 3,8 m. Ve stojícím hranolu je 
vždy jedno patro vynecháno, světlá výška je zde 7,9 m. V průniku dvou hmot vzniká 
galerie, ze které je výhled na výstavní sál. Výstavní prostory jsou variabilní a 
umožňují instalaci různorodých výstav. Galerie je navržena pro výstavy architektury, 
moderního umění a designu.  Nesnaží se skrývat za tlustými zdmi, ale přijímá okolí i 
s jeho ruchem jako svoji součást. Okolní svět je zde druhá expozice, protože ten je 
nejpravdivější výpovědí o součastném městě, životě i architektuře.  
Negativní nároží vytváří před galerií prostor pro pořádání happeningů, instalaci soch 
a opticky propojuje třídu Kapitána Jaroše s parkem. Prosklená fasáda orientovaná na 
sever umožňuje osvětlení výstavních ploch denním světlem, jihozápadní fasáda je 
chráněna proti nadměrnému slunečnímu záření systémem světelných polic. Světelné 
police stíní výstavní prostory a zároveň odráží denní světlo hlouběji do místnosti. 
Fasádu galerie tvoří sklo a černý cortenový plech.  
 
Dispoziční řešení 
V prvním podzemním podlaží se nachází foyer s toaletami a šatnou, z foyer se 
vstupuje do přednáškového sálu pro 180 diváků. Sál se nachází v prostoru pod 
malým náměstím. Vedle přednáškového sálu je místnost pro techniku k sálu, za ní se 
nachází nádrž na dešťovou vodu a čerpadlo. Dešťová voda je využívána na 
splachování toalet. Prostor foyer je propojen s přízemím výřezem po jeho obvodu, 
tím to je část foyer osvětlena denním světlem. Vpravo od foyer se nachází 
komunikační jádro: hlavní schodiště, výtah a únikové schodiště. Za ním jsou 
umístěny dílny, sklady, zázemí pro zaměstnance v dílnách, nákladní výtah a 
parkovací zakladač. V přízemí se nachází vstup do galerie z malého nárožního 
náměstí a vjezd se zásobováním z vnitrobloku. Vstupuje se do haly, která prochází 
přes 2 patra. Naproti vstupu se nachází pokladna a obchod s katalogy a dárkovými 
předměty. Vpravo od vchodu je hlavní schodiště, únikové schodiště a výtah.  Hlavní 
schodiště je propojeno s výstavními sály balkonky s exponáty a okénky, kterými lze 
nahlížet do schodišťového prostoru. Schodiště je osvětleno ze severní strany a 
světlíkem ve střeše. V pravé části objektu se nachází parkovací zakladač pro 20 
automobilů, místnost na odpady, ostraha a zázemí pro zaměstnance. V prvním 
nadzemním podlaží se nachází kavárna se zázemím, toalety a výstavní prostor. Ve 
druhém a třetím patře jsou výstavní prostory. Ve čtvrtém patře se nachází výstavní 
prostor a administrativní část. V pátém patře je vstup na terasu s venkovními 
výstavami a multifunkční sál. Ten může sloužit jak pro výstavy, tak pro další kulturní 
akce. Je doplněn o kuchyňku, sklad a toalety.V šestém patře se nachází technické 
zázemí, vzduchotechnika a kotelna.  
 
Konstrukční řešení 
Nosnou konstrukci galerie tvoří monolitický železobetonový skelet v kombinaci se 
stěnovým, ztužený komunikačním jádrem. Stropy tvoří železobetonové desky se 
skrytými průvlaky.  Stavba je založená na bílé vaně v kombinaci s pilotami. 
Exteriérový obklad je tvořen černým cortenovým plechem. 
 
Energeticky úsporné řešení návrhu 
Objekt je izolován standardními tloušťkami tepelné izolace zajištujícími dostatečnou  
ochranu proti tepelným ztrátám v zimě a tepelným ziskům v létě. Galerie využívá 
přirozeného osvětlení v kombinaci s umělým, na jižní straně zabraňují přehřívání 
světelné police, které zároveň distribuují světlo hlouběji do interiéru. Dešťová voda je 
sváděna do retenční nádrže a dále využívána na splachování WC a pro vodní prvek 
před galerií.  
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TABULKA  BILANCÍ
BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 825
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1056
BILANCE HPP
HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 4743
HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 1056
HPP ZÁSTAVBY CELKEM 5799
BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU
OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 23182,5
OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 4435,2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 27617,7
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)    220936000
BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 
HPP VÝSTAVNÍ PLOCHY 5136
HPP KOMERČNÍ PLOCHY 103
HPP GASTRONOMIE 157
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
UŽITNÁ HPP CELKEM 5396
HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 403
KAPACITY
POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 20.2
